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Det är nog längesedan en räknebok 
u tkom, som i så hög grad som denna 
förtjänt a t t kallas ny, r i k som den är på 
nya och, a t t döma v i d en teoretisk gransk-
ning, goda uppslag. Några af dem skola 
här framhållas. 
För a t t möjliggöra klassens samman-
hållande i ett räknelag, u tan a t t de mera 
begåfvade barnen hållas t i l l baka och ut-
tråkas, har förf:n uppdelat sin bok i lek-
tioner med lättare exempel i början för 
de svagare barnen och progressivt svå-
rare mot slutet för de bättre utrustade, 
alla dock anslutande sig t i l l samma räkne-
operation. I n o m lekt ionen växla benämda 
och obenämda t a l l if l igare än h i t t i l l s bru-
kats. 
En senare årskurs hänvisar t i l l med 
afseende på tankeförloppet l ikar tade ex-
empel i en föregående kurs . I en viss 
uppgif t t . ex. gäller det a t t med bru tna 
t a l beräkna en arbetsförtjänst under an-
gifna v i l l ko r . Lärjungen hänvisas t i l l 
et t ex. i föregående kurs (hela ta l ) med 
samma tankeförlopp och l iknande v i l l k o r . 
I synnerhet i de senare årskurserna 
har förf:n t i l l grupper sammanfört sak-
l ig t l ikar tade exempel. Så behandlas i 
en grupp et t bokslut med påföljande kon-
kurs , u t redning och u tde ln ing . Exemp-
len synas i allmänhet väl valda. 
V i d talsystemets inlärande användas 
rymdmåtten som åskådningsmateriell. De 
af förf:n för detta ändamål uppfunna 
»decimallådorna» kunna rekvireras hos 
ecklesiastikdepartementet. T i l l själfkon-
t r o l l för barnen finns v i d hvarje exem-
pel facits siffersumma utsat t ( f a c i t = 1769; 
1 + 7 + 6 + 9 = 23), en idé, som, ehuru 
mera genomförd, förut användts i Sw. 
O. Kel l ins »Käknenötter». 
För öfrigt erbjuder boken en del ny-
heter i fråga om inledningen t i l l läran 
om bråk, klargörandet af sambandet mel-
lan »de fyra räknesätten», procent- och 
ränteberäkning, uppställning af divisions-
uppgifter m . m . 
Sättet a t t åskådliggöra bråkbegreppet 
genom sönderdelning af pappersark sy-
nes onödigt konstigt , enformigt och oprak-
t i sk t . Tv i fve l ak t ig är ock ny t t an af a t t 
i icke mindre än 15 lektioner u tskr i fva 
nämnaren med bokstäf ver u—, _ •
 t. ) . 
uemteclelstimmar/ 
»Lärobok i räkning och geometri-» är en 
vilseledande t i t e l , eftersom de granskade 
häfteDa icke äro läroböcker i geometri 
u tan b lo t t innehålla räkneuppgifter, som 
ansluta sig t i l l de i särtryck utgifna 
geometrilektionerna. 
Det är na tu r l ig tv i s omöjligt a t t utan 
grundl iga försök bedöma, h u r u alla dessa 
nyheter kunna ta sig u t i praktiken, 
men boken förefaller verkl igen intressant 
och rekommenderas l i f l i g t t i l l praktisk 
granskning. K. 
